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Empresa ; Espais Escènics, S. A.







en aquest Gran Teatre
Diumenge, dia 25 de maig de 1980
a les 6 de la tarda
El Ballet Folklòric ESBART DANSAIRE DE RUBI
inicia la seva nova temporada
presentant-se en el prestigios escenari
del GRAN TEATRE DEL LICEU
per primera vegada.
Amb aquest recital vol oferir
una visió escènica prou ampla i renovada
de la gran varietat i riquesa del nostre folklore,
i assolir per a la dansa del nostre país
el nivell de gran espectacle que creiem li pertoca.
PROGRAMA
Primera part
BALLET DE DEU (Glosa). Estrena
Coreografia: ALBERT SANS
Figurins: RAMON IVARS
EL MORTITXOL, DANSA DEL VELATORI









DEL PLA A LA MUNTANYA. Estrena Instr. J. Núñez





Ball pla de Sant Mateu
Seguidilles
Jota de Castelló
Arranjaments coreogràfics: ALBERT SANS
Figurins: MARIA CARBONELL
Tercera part
«EL SARAU» Instr. J. Núñez
Ballet costumista en un acte, sobre ima idea ori¬
ginal de MÀRIUS CABRÉ; assessorament històric
de MARIA AURÉLIA CAPMANY; coreografia d'AL-
BERT SANS; figurins i espai escènic de XAVIER
DOMINGUEZ, i música dels Mestres J. NÜÑEZ,
J. SERRA, M. SALAS, R. BARTOMEUS, E. MAS-






Direcció artística i coreogràfica:
ALBERT SANS I ARÍS
Director musical:
JOSEP RUSIÑOL
COBLA LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
Preu de les localitats:
Llotges Platea amb 6 entrades 4.200
Loltges Amfiteatre amb 6 entrades 4.800
Llotges 2n. pis amb 6 entrades 3.300
Llotges 3r. pis amb 4 entrades 1.600
Butaques Platea 700
Butaques Amfiteatre 700
Butaques 3r. pis, la., 2a., 3a. fila 550
Butaques 4t. pis, la. fila 400
Butaques 4t. pis, 2a. i 3a. fila 350
Butaques 5è. pis, la. fila 275
Butaques 5è pis, 2a. i 3a. fila 225
Entrada General 5è. pis 175
Entrada General 4t. pis 150
Entrada a Llotja 300
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